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BOEKBESPREKING 
Natuurlijker groenbeheer in Nederlandse gemeenten 
door Frans Janssen 
Het openbaar green wordt steeds belangrijker voor 
het woon- en leefklimaat in de steden . De groeiende 
belangstelling hiervoor van de burgers en vervolgens 
via wijkraden, commissies openbaar groen en uitko-
mend bij de plantsoenendiensten, is dan ook terecht. 
De kennis echter om meer natuurlijker groen in de ste-
den te brengen of zich er spontaan te Iaten ontwikke-
len, is nog onvolledig. De onlangs verschenene publi-
katie " Natuurlijker Groen in Nederlandse Gemeenten" 
tracht in deze leemte te voorzien. De beide auteurs: ir. 
Mariette Claringbould en drs. Arie Koster van 'De 
Dorschkamp' in Wageningen, geven in dit boek op 
een heldere wijze inzicht in de talrijke aspecten van 
natuurlijker groenbeheer. Achtereenvolgens wordt in 
een vlot geschreven tekst, ondersteund door vele 
kleurenfoto's en illustraties van de schrijvers, een visie 
gegeven op de aanpak en de toepassing van natuurlij-
ker groenbeheer. Er wordt ingegaan op aanleg en 
praktisch onderhoud van zo'n vegetatie, waarbij de 
vele voorbeelden zeer inspirerend werken. Het is voor-
al een boek geworden dat gericht is op de praktijk; dit 
blijkt niet aileen uit de vele tekeningen, suggesties 
voor ontwerpen en het vermelden van de voornaam-
ste plantesoorten, maar vooral uit factoren als leefom-
geving, woongenot voor mens en (huis)dier, grond-
soorten, oppervlakte en waterstand. Als handboek 
voor natuurontwikkeling, want daar gaat het de 
auteurs om, mikt het op een brede doelgroep. 
Allereerste uiteraard de gemeentelijke groen-
voorzieners, maar ook studenten, cursisten en docen 
maandblad voor imkers februan 1992 
Schiedam: kleurig mengsel van klaproos en herik. 
ten binnen dit vakgebied. Aanbevolen voor hoveniers 
en tuin- en landschapsarchitecten. 
Voor stadsimkers, waarvan er steeds meer komen, en 
natuurlijk ook " gewone" imkers, leraren bijenteelt en 
docenten van drachtplantencursussen biedt dit boek 
een mogelijkheid tot vergroting van de eigen kennis. 
Deze kennis kan nuttig gebruikt worden bij gevraagde 
of ongevraagde adviezen aan de gemeentelijke groen-
beheerders en commissies openbaar groen bij het ver-
beteren van de bijenweide, hetzij in bestaande plant-
soenen of in nieuwe projecten. Be halve voor stad en 
dorp zijn er in dit werk ook voor het buitengebied zeer 
goede suggesties voor natuurlijker groen te vinden, 
waardoor dit boek, ondanks het vele dat er in de 
groensector verschijnt, in zijn soort, zonder meer uniek 
genoemd mag worden. 
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